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Tabel 1 - Opgenomen rassen 
Ras 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
Volgens inzenders onvatbaar 
voor 
Bremia fysio 1, 2, 3 en 4 
" " 1, 2, 3 en 4 
" " 1, 2 en 3 
Volgens proefnemers onvatbaar 
voor 
Bremia fysio 1, 2, 5 en 4 
" " 1, 2, 3 en 4 
" " 1, 2 en 3 
Tabel 2 - Proefplaatsen 
Proefplaats Zaaidatum P lan t da tum ! Dattim 
! 'beoordeling 
Oogstdatum 
Proeftuin Vierpolders 
Maassluis 
(Ch.H. van Leeuwen) 
Proeftuin Sappemeer 
7-9-'72 
20-9-'72 
12-9-'72 
22-9-'72 
4-10-'72 
28-9-'72 
15-11-'72 
30-11-'72 
15-11-172 
5-12-'72 
niet beoordeeld|27-11-'72 
Toelichting 
In de proeven trad zo weinig rand en droogrand op dat het niet 
mogelijk is conclusies ten aanzien van de gevoeligheid van de rassen 
te trekken. 
In bladkleur verschilden de rassen niet of niet noemenswaardig, 
behalve dat ras Ur.5wat lichter groen van kleur is. 
In de hier genoemde proeven trad geen wit (Bremia) op. 
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Tabel 
Ras 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
Gern* 
3 - Gebruikswaarde 
Cijfers 
Vi 
I 
6,6 
6,6 
6,9 
6,1 
5,3 
6,3 
gegeven 
erpolder 
II 
7,0 
6,9 
7,1 
6,7 
5,9 
6,7 
door de 
s 
III 
5,9 
6,9 
6,1 
5,9 
5,6 
6,1 
beoordelingscommissie 
Maassluis 
I II III 
5,5 
7,3 
6,2 
5,7 
5,8 
6,1 
5,5 
7,0 
6,3 
5,3 
5,5 
5,9 
5,5 
7,3 
6,5 
5,3 
5,7 
6,1 
Cijfers van 
proefnemer 
Sappemeer 
7 
7 
7 
5 
7 
6,6 
Gem. 
6,1 
7,0 
6,6 
5,7 
5,8 
6,3 
Tabel 4 
Ras 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
Gem. 
- Groeisnelheid 
Vierpolders 
I 
7 
7 
7 
7 
7 
7,0 
II 
7 
7 
7 
8 
7 
7,2 
III 
7 
7 
6 
7 
7 
6,8 
I 
6 
8 
7 
7 
8 
7,2 
Maassluis 
II 
6 
8 
6 
8 
8 
7,2 
III 
7 
8 
8 
7 
8 
7,6 
Tabel 5 - Kropvorm bovenzijde 
Ras 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
Vierpolders 
I | II | III 
open-
gevuld 
gevuld 
gevuld 
open -
gevuld 
nogal 
gesl. 
i 
gevuld i open 
i 
i 
! 
open 
gevuld 
open -
vrij los 
gevuld 
open -
gevuld 
open 
gevuld | gevuld 
! 
I 
open 
gevuld 
open 
open,los 
open -
gevuld 
Maassluis 
II 
open 
gevuld 
gevuld 
gevuld 
open -
gevuld 
III 
open -
gevuld 
gevuld 
gevuld 
gevuld 
gevuld 
Sappemeer 
te los 
te los 
te los 
te los 
te los 
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Tabel 
Ras 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
Gem. 
6 - Aanslag 
Vierpolders 
I | II III 
8 8 
4,5 
6 
8 
7,5 
6,8 
6 
6 
8 
7 
8 
7 
6 
7 I 7 
7,0 I 7,0 
i 
Maassluis 
I II j III 
7 
8 
7 
7 
6 
7,0 
7 
7,5 
8 
6 
5 
6,7 
8 
7 
8 
7 
8 
7,6 
Sappemeer 
9 
9 
9 
9 
9 
9,0 
Gem, 
7,7 
7,1 
7,3 
7,5 
7,1 
7,3 
Tabel 7 - 1 0 0 kropgewicht i n kg 
Has 
n r . 
Vierpolders 
I I I I I 
Maassluis 
I I I I I I 
Sappemeer 
1 ) Gem. 
17,2(1) 17 ,6(2) 
16 ,4 (2 /3 ) |16 ,4(5) 
16 ,4 (2 /3 ) ;17,0(3/4) 
1 
2 
3 
4 
5 
Gem. H 6 ,4 
16,0(4) 
15 ,6(5) 
17 ,0 (3 /4) 
118,0(1) 
17,2 
14 ,6(5) 
16 ,0 (1 /2 ) 
15,0(4) 
15 ,6(3) 
16 ,0 (1 /2 ) 
15,4 
18,1(5) |19,7(2) 18 ,1(5) 
21 ,0(1) 20 ,3(1) 18 ,7(4) 
18,4(3) 17,7(5) 19,6(2) 
20 ,0(2)120 ,0(1) 19,0(3) 
18 ,3(4) :19 ,3 (3 ) :18 ,5 (4 ) 
19,0 J19,1 !19,2 
16,5(1) 
15 ,5(3) 
14,8(4) 
13 ,7(5) 
16 ,1(2) 
15,3 
17,4 
17,8 
17,0 
17,3 
17,4 
17,4 
1) reeds een gemiddelde van 3 he rha l ingen . 
Tabel 8 
Ras 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
Gem. 
- Oogstrijpheid 
V 
I 
8 
8 
8 
8 
8 
8,0 
ierpolder 
II 
8 
8 
8 
8 
8 
8,0 
s 
III 
8 
8 
6 
8 
8 
7,6 
I 
7 
7 
7 
7 
9 
7,4 
Maassluis 
II 
6 
7 
7 
7 
9 
7,2 
III 
6 
8 
8 
7 
7 
7,2 
Gem. 
7,2 
7,7 
7,3 
7,5 
8,2 
7,6 
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Tabel S 
Ras 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
Gem« 
- Onderkant krop 
Vi 
I 
6 
6 
7 
5 
7 
6,2 
in kist 
.erpolders 
II 
5 
5 
6 
6 
7 
5,8 
III 
4 
6 
6 
5 
7 
5,6 
I 
5 
7 
6 
6 
8 
6,4 
in kist 
Maassluis 
! n 
7 
i 7 
! 6 
I 5 
! 8 
I 6,6 
III 
5 
8 
7 
6 
7 
6,6 
Sappemeer 
graterig 
goed 
goed 
graterig 
goed 
Tabel 10 - Overige opmerkingen 
Ras 
nr. 
1 
2 
I 
1 krop met 
wat meer 
aanslag 
veel 
aanslag, 
graterig 
3 ivrij veel 
'aanslag 
4 |graterig 
! 
l 
5 !-
I 
Vierpolders 
II 
-
vrij veel 
aanslag 
vrij veel 
aanslag 
-
vrij veel 
aanslag 
III 
-
graterig 
nog niet 
oogstrijp 
vrij veel 
aanslag 
-
I 
-
goed 
-
te los 
te zacht, 
te rijp 
Maassluis 
II 
los, nog 
niet 
oogstrijp 
goed 
-
randje 
te zacht, 
vrij veel 
aanslag 
III 
los, 
tuiterig 
goed 
goed 
los, zacht 
-
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Tabel 11 - Opmerkingen "beoordelingscommissie 
Ras 
nr. 
1 
2 
3 
Vierpolders 
I 
iets graterig(l), te 
groot van omvang(2,3) 
graterig(l,5,7), 
zwaar(2,6), grof(5) 
zacht(2), iets open 
(4)» niet iiniform(5) 
4 geen hart(l), iets 
5 
graterig(1,3), wat 
groot(2,3),late krop-
vorming(4)j niet 
uniform(7) 
nogal compact(1), 
zacht(l,2,3»4)j te 
los(2), te wild(5), 
dun blad te bleek(6), 
graterig(7) 
II 
vrij gave nerven, los 
(1), wat open(3)» open 
krop(4) 
wat los(3)» zware sla 
(6) 
niet uniform(5) 
iets graterig(1,2) 
nogal gesloten(l), te 
wild(5), zacht(596), 
grote omvang, bobbelig 
(7) 
lil 
te graterig(l,2), los 
(2), open krop(4) 
wat graterig(3) 
te klein(l,6), niet 
uniform(5) 
graterig(l,3,5), 
\ireinig hart(l), iets 
variabel(6), losse 
krop(7) 
nogal gesloten(l), 
zacht(1,3,5» 6,7)» 
grote omvang(7) 
Ras 
nr. 
1 
I 
te los(l), traag(2,6), 
graterig(4), te wild 
(5) 
2 I-
3 jongelijk, rand(2), 
iniet zuiver(3»4)» 
!graterig(5) 
4 
5 
tuiterig(l}, zeer 
onzuiver(3)» te wild 
(5)s iets variabel(6) 
te zacht(l,2,3»5»6) 
Maassluis 
II 
los, tuiterig( 1 ), 
graterig, ongelijk(4), 
wat traag(6) 
-
iets graterig(l), te 
kort(3) 
los, tuiterig(l), 
glazig geweest(3)» 
wat droogrand, grate-
rig 4) » rand(6) 
te zacht(l,2,3J6), 
mooi(2) 
III 
te 1OS(1), traag(2,3> 
6), gebobbeld,graterig, 
wat bont van kleur(4) 
groot, maar te zacht 
(1) 
iets graterig(l ,4), 
wat ongelijk(4) 
ongelijk(l,2,3,6), te 
los(l), graterig(4) 
te zacht(1,2,3»6) 
